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調査期日：1 回目  
平成 28 年 6 月 12 日(日) 11:00 開演 11:40 終演、




ラノ) 水口万智(打楽器) 山本悠香(ピアノ) 
会場 旧大津公会堂 ホール月 12 日（日）    
人数： 87 名 
調査期日：2 回目  
平成 28 年 6 月 26 日(日) 11:00 開演 11:45 終演 
第 49 回おひさま保育園「花鳥風月ファミリーコ








の 5 項目の設問と回答結果を表 1-5 に示す。 
 
表 1 アンケート質問項目と回答結果 (1) 
①子どもにどんなふうに音楽に触れてほしいですか。 人数 
a. 家庭で過ごす時間の中でできるだけ多く        96 
b. 保育園、幼稚園の毎日の保育でできるだけ多く     86 
c. 保育園、幼稚園の発表会など特別な行事のときのみ    1 
d. 特に触れてほしいとは思わない 0 
e. その他 1 
  
  第 1 の質問について、ファミリーコンサート来
場者であるということが大きく関係している可能




している保護者が 74％の 86 人にのぼり、保育園、
幼稚園でも音楽に積極的に触れてほしいという保
護者の期待の高さが読み取れる。 
 第 2 の質問について、プロの演奏を聞かせるこ
とについては 43％の 50 人が望んでいた。完成度
の高い音楽に対する期待が高い。毎日の保育で積
極的に音楽を聞くことは 59％の 60 人であった。

















a. プロの演奏を聞かせること 50 
b. 毎日の保育で積極的に音楽を聞くこと        68 
c. 毎日の保育で積極的に歌うこと          85 
d. 楽器が演奏できること 45 
e. 音感教育やリトミック 60 
f. 特に求めない               1 
g. その他 4 
 




 a. 昔から歌われている子どもの歌 109 
b. 最近創作されて、よく歌われている子どもの歌     57 
c. テレビや映画などのアニメソング          26 
d. J-POP などの流行歌  5 
e. 特にない 1 
f. その他  4 
 
  第 3 の質問について、昔から歌われている子








 第 4 の質問について、自宅にピアノなどの楽器
があったと回答した人は 64%の74名にのぼり、
多くの家庭で楽器が身近にあったことがわかった。




との回答者は 10%の 12 人いた。 
 
表 4 アンケート質問項目と回答結果 (4) 
④あなたの幼少期における音楽経験について 人数 
a. 自宅にピアノなど楽器があった  74 
b. ピアノなどを習っていた 69 
c. 自分の両親も音楽に関心があった 33 
d. 保育園、幼稚園の保育でのみ 18 
e. 積極的に音楽に触れる機会はなかった 12 
  
 
































く 4 つの問題点があることがわかった。その 4 つ
の問題点はそれぞれが独立した問題ではなく、複
合的な問題であることが判明した。 
 第 1 に授業で取り組んだ曲数の問題である。全
履修者68人のコード•ネームによる伴奏法の授業
で取り組んだ曲数を表 6 に示す。 
 
表 6 前半の授業で取り組んだ曲数 
前半の授業 取り組んだ調性と内容 曲数 人数 
ハ長調 の 2曲 2 8 
ヘ長調の 1曲目まで 3 11 
ヘ長調の 2曲 4 4 
ト長調の 2曲 6 29 
ト長調までの 6曲に加え、移調奏 6 11 







表 7 前半の授業で取り組んだ課題曲 
調性 曲数 
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り、その結果、取り組む曲数が少なくなってしま








































半に取り組んだ弾き歌いの曲数を表 8 に示す。 
 
表 8 後半の授業で取り組んだ曲数 
後半の授業 課題曲 終了した人数 
1 曲目 南の島のハメハメハ大王 68 
2 曲目 おばけなんてないさ 34 
3 曲目 アイスクリームの歌 4 
4 曲目 おはながわらった 3 
 








なかった原因を 2 つ挙げることができる。 



































































[譜例 5] ソプラノ声部 
 
[譜例 6] メゾソプラノ声部 
 
[譜例 7] アルト声部 
 
[譜例 8] 全声部 
 
























譜例 9 第 6 小節には IV 度の B♭の和音を選択し
なければならないが、Gm の和音を選択する学生
も多く見受けられた。この伴奏付けは間違いでは





[譜例 9] 「大きなたいこ」コード伴奏付け例 
 
  








































































 「幼児音楽 I」で 4 つの大きな問題が明らかに
なった。 
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が重要である。      
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図 1 前半授業の課題曲チェックシート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
